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ABSTRACT 
 
Having a happy and harmonious marriage is the dream of every couple 
husband and wife. But a marriage is inseparable from the existence of 
conflict, conflict is a problem that occurs in the household and potentially 
cause unhappiness in a marriage. If conflicts or problems can not be 
discussed to find a solution, no longer feel comfortable in living married 
life, then the way apart or divorce is one alternative to solve the problem. 
Divorce is not only a way to resolve non-compliance in marriage, but it 
turns out divorce can have negative impact not only on children but also 
impact on people who undergo divorce. For divorcing individuals, 
especially women will tend to have an impact that is usually greater than 
the impact caused by separation due to the death of a spouse, because the 
divorced individual will feel the traumatic effects they will feel before and 
after the divorce, resulting in pain and pressure emotional. Therefore, this 
study aims to determine how the ways of these divorced women who 
resilience and doing well be the role as a single mother for her children. 
The research informants were divorced women, having a single mother role 
of parenting independently, and not married yet again. Data collection is 
done by interview method qualitative approach. The data obtained in the 
analysis with thematic technique of theory-led model analysis based on 
resilience aspect. The results of data analysis show that these divorced 
women have the ability to recover from divorce events that have negative 
emotional effects. Then able to restore her life to be normal again and even 
have better future along with the children. 
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ABSTRAKSI 
Memiliki sebuah pernikahan yang bahagia dan harmonis merupakan impian 
setiap pasangan suami dan istri. Namun sebuah pernikahan tidak terlepas 
dari adanya konflik, konflik berpotensi menyebabkan ketidakbahagiaan 
dalam sebuah perkawinan. Jika konflik atau masalah-masalah tersebut tidak 
dapat dibicarakan untuk dicari solusi, tidak lagi merasakan kenyamanan 
dalam menjalankan kehidupan berumahtangga, maka jalan berpisah atau 
perceraian merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah 
tersebut. Perceraian tidak hanya sebagai cara untuk menyelesaikan 
ketidaksesuaian dalam berumahtangga, namun ternyata perceraian dapat 
memberikan dampak negatif tidak hanya pada anak tetapi juga berdampak 
pada orang yang menjalani perceraian. Bagi individu yang melakukan 
perceraian, terutama wanita akan cenderung memperoleh dampak yang 
biasanya lebih besar dari pada dampak yang disebabkan oleh perpisahan 
karena kematian pasangan, karena individu yang bercerai akan merasakan 
efek traumatik yang akan mereka rasakan sebelum dan sesudah perceraian, 
sehingga timbul rasa sakit dan tekanan emosional. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah cara dari para 
wanita yang bercerai ini berresiliensi dan memainkan peran sebagai ibu 
tunggal bagi anak-anaknya dengan baik. Informan penelitian adalah para 
wanita yang bercerai, memiliki peran sebagai ibu tunggal yang mengasuh 
anak secara mandiri, dan belum menikah lagi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode wawancara pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh di 
analisis dengan tekhnik tematik analisis model teori-led berdasarkan aspek 
resiliensi. Hasil analisa data menunjukkan bahwa para wanita yang bercerai 
ini memiliki kemampuan untuk pulih dari peristiwa perceraian yang 
memberikan efek negatif secara emosional. Kemudian mampu 
mengembalikan hidupnya menjadi normal kembali dan bahkan memiliki 
cita-cita dimasa depan yang lebih baik bersama dengan anak-anaknya. 
Kata kunci: Perceraian, wanita bercerai, ibu tunggal, dan resiliensi. 
